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Stellingen behorende bij het proefschrift
Dissemination of and exposure to
Internet-delivered health behaviour change interventions
aimed at adolescents
1. Een internetinterventie dient geen conglomeraat te zijn van alle
mogelijke elementen die online geboden zouden kunnen worden
(deze dissertatie).
2. Anticiperen op de gebruikerservaring is ook bij de planning van
internetinterventies een essentieel onderdeel (deze dissertatie).
3. Strategieën die door experts en potentiële gebruikers worden
aangedragen, zijn niet noodzakelijk effectief voor het bevorderen
van blootstelling aan internetinterventies (deze dissertatie).
4. Hoewel het meten van blootstellingmaten op het individuele niveau
vanzelfsprekend lijkt, blijkt dit in de praktijk niet altijd te
gebeuren (deze dissertatie).
5. Interactive technologies are a tool, not a panacea (Albert Bandura,
2004).
6. De waardering voor als vanzelfsprekend ervaren onderzoeksresultaten
door wetenschappers is vergelijkbaar met de waardering van
abstracte kunst door kunstkenners.
7. Eisen met betrekking tot het minimaal aantal pagina’s van scripties
geven studenten het idee dat onnodige uitweiding leidt tot een
kwalitatief beter eindresultaat: deze traditie zet zich voort in
wetenschappelijke manuscripten.
8. Hoewel “enter” en “return” synoniemen zijn voor een enkele toets op
het toetsenbord, zijn het twee verschillende constructen binnen
onderzoek naar blootstelling aan internetinterventies.
9. Door de opkomst van internet is de toegang tot kennis toegenomen,
maar de parate kennis bij mensen is juist afgenomen.
10. Most people are other people. Their thoughts are someone else's
opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation (Oscar
Wilde, De Profundis, 1905).
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